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Esta tesina lleva el título de “Los Ingresos omitidos por diferencias en los reportes y su 
incidencia en la determinación de los Impuestos de la Empresa de Máquinas 
Tragamonedas SAWILA GAMING SAC”, siendo su objetivo establecer de qué manera 
los ingresos omitidos por diferencias en los reportes influyen en la determinación de los 
impuestos, por lo cual resulta necesario evaluar aquellas áreas implicadas en el 
proceso, con el fin de conocer el efecto de los ingresos omitidos, así como también la 
documentación y reportes utilizados, para reconocer la nueva base, los impuestos e 
intereses que genera y las alteraciones en el resultado del ejercicio.   
 
La metodología que se ha empleado es de tipo transversal, con enfoque cualitativo – 
cuantitativo, de nivel descriptivo-explicativo, diseño no experimental, que ha servido 
para dar diagnóstico sobre la situación de la empresa SAWILA GAMING SAC respecto 
a los ingresos omitidos, dando uso al método deductivo, pues partimos de un caso 
común y general donde es fácil que las empresas del sector se identifiquen con esta 
investigación, asimismo para nuestras técnicas e instrumentos, hubo recolección de 
datos, y visitas preliminares, realizando entrevistas aplicadas al personal involucrado 





Todos estos puntos serán examinados en esta investigación con el fin de dar propuestas 
de mejora, siendo uno de ellos tener una mejor comunicación entre áreas para que 
garanticen una correcta revisión de reportes y cálculos, así como mejorar el proceso de 
comparación de ingresos mensuales. De esta forma, se pueden evitar posibles 
diferencias futuras y se pueda generar información correcta, óptima y razonable para 
las buenas decisiones de gerencia.  
 







This thesis which name is “The income omitted due to differences in the reports and their 
incidence in the determination of the Taxes of the SAWILA GAMING SAC Slot Machine 
Company”, the object of this study was to establish how the income omitted due to 
differences in the reports influence the determination of taxes, for which it is necessary 
to study the areas involved in the process, in order to know the effect of the revenue, as 
well as the documentation and reports used to recognize the new base, the taxes and 
interest it generates and the changes in the result of the year. 
 
The methodology that has been used is cross-sectional, with a qualitative-quantitative 
approach, descriptive-explanatory level, non-experimental design, which has served to 
diagnose the situation of the company SAWILA GAMING SAC. With respect to the 
omitted income, the deductive method has been selected since we start from a common 
and general case where it is easy for companies in the sector to identify with this 
research. Furthermore, for our techniques and instruments, there was data collection, 
and preliminary visits, conducting interviews applied to the personnel involved with the 
management of On-Line information and revenue reporting. All these points were 
examined in this research to give proposals for improvements. One of them could be to 
have a better communication between administrative areas. At the same time, the better 
communication will improve the process of income reports and calculations, and the 
monthly income comparison. 
 
In this way, possible future differences can be avoided, and correct, optimal and 
reasonable information can be generated for good management decisions.  
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El rubro de las empresas de Máquinas Tragamonedas en el país tuvo un crecimiento a 
lo largo de los años, con ello también la imposición de impuestos, control de ingresos 
en tiempo real, procedimientos administrativos, procedimientos tributarios, entre otros. 
Existe un órgano consultivo llamado CONACTRA, establecido por el MEF y presidido 
por diferentes instituciones y organismos del estado.   
 
A partir del 2019, existe la obligatoriedad de realizar la declaración y pago por el 
Impuesto Selectivo al Consumo en las empresas de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas. Esta afectación genera mayor carga a los contribuyentes de este rubro, 
el cual ya tiene un Impuesto a la Renta e Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas de periodicidad mensual por declarar.   
 
Dicha imposición provocó oposición por parte del sector empresarial. Sin embargo, la 
postura del gobierno es firme, sosteniendo que dicho servicio genera en el consumidor 
efectos nocivos, pues crea en la persona cierta adicción, como la enfermedad de la 
ludopatía. En tal sentido, este tipo de empresas si califican para ser sujetas al Impuesto 





Este trabajo contiene 6 capítulos, en dichos segmentos se han abordado la realidad 
actual de una empresa del Sector de Máquinas Tragamonedas. En el capítulo 1, se 
menciona los cambios que ha experimentado el rubro y las decisiones fiscales, 
administrativas y tributarias que ha ejecutado el gobierno; también se describe las 
delimitaciones, objetivos, importancia, justificación y limitación que se ha considerado 
para el avance de este proyecto.    
 
En el capítulo 2, se describe la fundamentación del caso, señalando las variables y 
dimensiones seleccionadas que garanticen un aporte positivo al público interesado en 
realizar o tomar de muestra este proyecto para futuras mejoras en su ámbito real o 
académico. También se encontrará los antecedentes históricos que dan soporte a lo 
descrito en estas páginas. En suma, encontrarán las palabras técnicas que tienen mayor 
relevancia y servirán de aclaración a posibles dudas que puedan originarse en la lectura 
de este contenido.   
 
En el capítulo 3, se muestra la matriz, metodología que trae consigo los tipos, niveles y 
diseño usado en la investigación, también se da a conocer el instrumento, la recopilación 
de datos documentarios, que sirven para el análisis del caso práctico. Donde sabemos 
que muchas empresas de este rubro tienen validaciones para evitar posibles errores, 
más aún cuando son datos manuales, básicamente cada Máquina Tragamonedas tiene 
una serie y marca exclusivamente, otros datos son el Coin In y Coin Out, estos datos 
son informados al MINCETUR.   
 
En el capítulo 4, es planteada la síntesis de los datos recabados mediante la descripción 
e interpretación de resultados, se dan propuestas y nuevas preguntas, los cuales 
generan mayor entendimiento de la empresa y resuelve así la problemática de las áreas 




de revisión en la toma de las muestras entre el área de Sistemas, donde no existe otra 
persona o área que pueda validar la información.   
 
En el capítulo 5, es abordado todo el caso práctico, siendo uno de los puntos centrales 
que enriquece el contenido de esta investigación, pues al plantear el problema, se ha 
encontrado las causas, dando solución a posibles escenarios que se presentan en el 
rubro de Máquinas Tragamonedas, contribuyendo así con aquellas personas que 
buscan soluciones y mejoras para su empresa. 
 
Por último, en el capítulo 6 se muestra las normas legales y técnicas que sostienen el 
enfoque tributario y normativo que ha guiado a este trabajo, todas ellas relacionadas a 



















 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
 
La gobernabilidad del país ha sido duramente golpeada en los últimos 4 años, ante la 
renuncia del Ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras ello vino el ascenso y vacancia del 
Ex Presidente Martin Vizcarra. Durante esos años de gobierno, se tomaron ciertas medidas 
tributarias, con el fin de tener mayor recaudación y así cumplir con las obligaciones urgentes 
de la Nación. 
 
Durante ambos gobiernos solicitaron facultades para legislar en materia tributaria, 
obteniendo el permiso del Poder Legislativo, logrando sacar un decreto legislativo para 
asignar una tasa impositiva al rubro de Casinos y Máquinas Tragamonedas. Parte de la 
argumentación para que este sector se vea afectado con un nuevo tributo, es el daño que 
puede provocar la dependencia al juego, como la enfermedad de la ludopatía y otros riesgos 
menores. Es por ello, que desde setiembre del 2018 se modificó el Impuesto Selectivo al 
Consumo incorporando al rubro de Casinos y Máquinas Tragamonedas, iniciando su 





Cabe indicar que el sector de entretenimiento, específicamente las empresas de Casinos y 
Máquinas Tragamonedas a la fecha son contribuyentes del Impuesto a la Renta, el 
Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas. 
 
En este escenario actual, el rubro de Casinos y Máquinas Tragamonedas se ha visto 
afectado desincentivando el ingreso de nuevos empresarios o inversores, desalentando así 
el iniciarse en esta actividad, por las muchas obligaciones tributarias que deben cumplir. 
Sin embargo, las actuales empresas que están activas desde años anteriores vienen 
afrontando el impacto que les ocasiona las obligaciones tributarias. Una de ellas, es la 
empresa SAWILA GAMING SAC, cuya problemática es abordada en este trabajo de 
investigación. 
 
En tal sentido, SAWILA GAMING SAC, es una empresa dedicada a la actividad de 
explotación de Máquinas Tragamonedas y juegos de apuestas, siendo sus ingresos 
procedentes del azar y no de la habilidad del cliente o apostante. Dicha empresa, 
actualmente cuenta con 03 salas ubicadas en diferentes provincias, las cuales poseen 304 
máquinas tragamonedas en total, conectadas vía On-Line con MINCETUR y SUNAT, esta 
implementación es reciente y se basan en los requerimientos de las entidades supervisoras. 
 
Desde la aplicación de la Ley Nº 27153 y sus respectivas modificatorias, las cuales regulan 
la explotación de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, ubica un nuevo marco 




empresa SAWILA GAMING SAC, se encuentra afecta a dicho tributo contemplado en la ley 
antes mencionada, cuya tasa actual es 12% según la determinación de su base imponible. 
 
En este tipo de empresas, se hace complejo la sumatoria de los ingresos mensuales, debido 
a que el personal encargado de confirmar los cuadres entre los reportes de ingresos on-line 
y físicos, cometen errores por el volumen documentario sujeto a revisión, ocasionando que 
el total de ingresos no sea reportado oportunamente, generando omisiones involuntarias y 
una mala declaración de ingresos, que afecta a los tributos involucrados. 
 
Por lo tanto, este tipo de escenarios resulta ser relevante porque determina la continuidad 
de la empresa, si no se realiza una adecuada administración y control en el manejo de los 
ingresos o si no se determinan políticas relacionadas a la verificación de los ingresos 
resultantes de los juegos en Máquinas Tragamonedas versus lo declarado en SUNAT, es 
probable que la empresa incurra en infracciones tributarias, trayendo perjuicio económico y 
una mala imagen para la empresa. 
 
En tal sentido, se originan las siguientes preguntas si ¿En las empresas de Máquinas 
Tragamonedas existen procedimientos contables claros y precisos para la declaración 
mensual de ingresos? ¿Es posible que la mala gestión de los reportes de ingresos netos 
genere contingencias tributarias?  ¿Estas contingencias tributarias influirán 








1.2. Delimitación de la Investigación  
1.2.1.  Delimitación Espacial 
 
SAWILA GAMING SAC, es una empresa dedicada a los juegos de azar y apuestas, inició 
sus actividades desde enero del 2012, teniendo 9 años de funcionamiento en el rubro de 
las Máquinas tragamonedas. 
 
Su domicilio fiscal se encuentra en calle Enrique Palacios 140 Int. Ps1 – Miraflores, Lima. 
Siendo la sede administrativa donde se consolida toda la información de los movimientos 
de sus locales operativos autorizados y supervisados por MINCETUR y SUNAT. 
 
1.2.2. Delimitación Temporal 
 
El año de enfoque del estudio es el 2019, donde se busca analizar la incidencia tributaria 
de los ingresos omitidos, en los reportes elaborados en la sede administrativa de la empresa 
SAWILA GAMING SAC.  
 
1.2.3. Delimitación del Universo 
 
Actualmente la empresa SAWILA GAMING SAC cuenta con tres (3) salas tragamonedas, 
cada sala cuenta con un administrador quien tiene la responsabilidad de informar sobre la 
gestión diaria y semanal a la gerencia de operaciones a cargo del Gerente General. 
 
 El administrador realiza el conteo, que consta en cuadre de bóveda, arqueo de caja, 




 El operador de sala, encargado del correcto funcionamiento de máquinas. 
 Las azafatas, encargadas de la atención al cliente. 
 El personal de mantenimiento quienes están encargados de la pulcritud de las 
máquinas y toda la sala en general. 
 El personal de seguridad quien está encargado del ingreso y de la seguridad en la 
sala. 
 El personal Técnico, quienes están encargados del mantenimiento de la maquina 
tragamonedas, así como también el traslado y reposición. 
 El personal de caja, encargado de la venta de monedas, fichas o tickets como crédito 
en el juego tragamonedas para el cliente. 
 
1.2.4. Delimitación del Contenido 
 
Este proyecto busca analizar los tributos declarados y pagados por la empresa SAWILA 
GAMING SAC y si dichas declaraciones efectuadas por la sede administrativa fueron 
efectuadas de manera correcta o si presentaron deficiencias por omisiones en los reportes 
de ingresos de sus locales operativos.  
 
Por lo tanto, la delimitación se basa en el marco de las normas tributarias relacionado a los 
impuestos que actualmente asume una empresa de Tragamonedas, las cuales son el 
Impuesto a la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto a los Juegos de 
Casinos y Máquinas Tragamonedas. Con ello se determinará si entre lo declarado y pagado 






1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
 
            ¿De qué manera los ingresos omitidos por diferencias en los reportes influyen en la 
determinación del Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto a la Renta y el 
Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas en la Empresa 
SAWILA GAMING SAC? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
            ¿Cuál es el efecto de los ingresos omitidos por diferencia en los reportes, en la 
determinación del Impuesto Selectivo al Consumo de la Empresa SAWILA GAMING 
SAC? 
 
¿Cuál es el efecto de los ingresos omitidos por diferencia en los reportes, en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa SAWILA GAMING SAC? 
 
            ¿Cuál es el efecto de los ingresos omitidos por diferencia en los reportes, en la 
determinación del Impuesto a los juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas de 








1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Establecer de qué manera los ingresos omitidos por diferencias en los reportes 
influyen en la determinación del Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto a la 
Renta y el Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas en la 
Empresa SAWILA GAMING SAC 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a) Determinar el efecto de los ingresos omitidos por diferencia en los reportes en la 
determinación del Impuesto Selectivo al Consumo de la Empresa SAWILA 
GAMING SAC. 
b) Identificar el efecto de los ingresos omitidos por diferencia en los reportes en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa SAWILA GAMING SAC. 
c) Establecer el efecto de los ingresos omitidos por diferencia en los reportes en la 
determinación del Impuesto a los juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 










1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
Tabla 1 
 
INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
OBJETIVOS INDICADORES 
 
Determinar el efecto de los ingresos omitidos 
por la diferencia en los reportes en la 
determinación del Impuesto Selectivo al 
Consumo de la Empresa SAWILA GAMING 
SAC. 
 
Ingreso bruto mensual por máquina 
Cálculo del Impuesto Selectivo al Consumo por 
tramos 
 
Identificar el efecto de los ingresos omitidos por 
diferencias en los reportes en la determinación 
del Impuesto a la Renta de la Empresa SAWILA 
GAMING SAC. 
 
Determinación de la utilidad neta antes de 
impuestos 
Análisis de los gastos deducibles y no 
deducibles 
Cálculo del Impuesto a la Renta 
 
Establecer el efecto de los ingresos omitidos 
por diferencia en los reportes en la 
determinación del Impuesto a los Juegos de 
Casinos y Máquinas Tragamonedas de la 
Empresa SAWILA GAMING SAC 
 
Ingreso bruto mensual descontado por 
mantenimiento 
Cálculo del Impuesto a los Juegos de Casinos y 
Máquinas Tragamonedas 
Determinación de las infracciones y sanciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.6. Justificación e Importancia  
 
Los resultados de esta tesina buscan aportar al área contable soluciones que servirán de 
base para tomar medidas correctivas en la determinación de los ingresos de las Máquinas 
Tragamonedas.  
 
En tal sentido para el progreso de esta investigación, es importante tener cierto o mayor 
conocimiento de las normas tributarias, así como las infracciones y sanciones 
administrativas aplicables a la determinación de los tributos que está obligada la empresa 
SAWILA GAMING SAC, además, conocer los aspectos contables para la correcta 





Se hará uso de todas las herramientas que estén al alcance para actuar con eficacia en la 
evaluación de los ingresos omitidos, se entiende que, si se llega a evitar un error de este 
tipo, generará una mejora en el área de trabajo con las personas que llevan el control 
manual y el cruce de información del sistema, trayendo mayor control y permitiendo la 
posibilidad de lograr a evitar las omisiones por ingreso. 
 
Para ello se ha recopilado información, donde se ha realizado un análisis de las formas de 
desarrollo que tiene la empresa, si en dichas áreas hay controles y lineamientos que 
contribuyan a obtener eficientemente de los componentes la toma de ingresos por máquina, 
con el propósito de equipar el área contable y lograr que obtenga resultados correctos, 
donde se logre brindar seguridad sobre la información financiera evidenciando mejoras en 
las operaciones. En suma, se evaluará el impacto que origina no aplicar adecuadamente 
controles y que al final trae consigo el aumento de riesgos. 
 
Esta tesina es relevante porque su intención es prever presentes y futuras inexactitudes, 
equivocaciones u faltas en la información que se brinda a la administración de la empresa 
en su toma de decisiones, alcanzando una mejor gestión con resultados fructíferos. En tal 
sentido, la oficina de contabilidad es una de las piezas claves donde es necesario poner en 
funcionamiento controles concurrentes que garanticen minimizar las eventualidades 
negativas que pueden ocurrir en la empresa. 
 
Finalmente, este trabajo es de mucho valor para este equipo, porque sirve para uno de 




Contador Público, con esa meta se ha ido dando todas las pinceladas posibles para dar un 




La limitación más marcada para el desarrollo de la Tesina es la actual coyuntura del COVID-
19, el cual separa físicamente a los integrantes de este proyecto, no permitiendo la 
coordinación y reunión física de los mismos. tampoco permite el desplazamiento hacia 
centros de estudio e investigación. 
 
Asimismo, se presentan dificultades en los horarios de los integrantes pues al tener 
responsabilidad laboral y no solo estudiantil, se ve la falta de coincidencia en las horas para 
acordar realizar reuniones en grupo y así definir nuestras ideas y acuerdos. 
 
A pesar de las dificultades mencionadas, parte de la solución es la sincronización de 
reuniones virtuales a través de plataformas como el zoom, la búsqueda de información se 
hace en repositorios y bibliotecas en línea. Por lo tanto, las herramientas tecnológicas son 
un soporte para el trabajo de investigación. 
 
Hay ciertas restricciones que se encontró, primero solo se obtuvo el permiso del uso del 
nombre o razón social, y nuestro campo de acción se basan en simulaciones de escenarios 
que pueden suceder o han sucedió en empresas de Máquinas Tragamonedas, a pesar de 
















2.1. Fundamentación del Caso 
 
En el territorio peruano existen aproximadamente 650 salas de juego autorizadas por la 
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, aptas para el 
funcionamiento. Cada máquina tragamonedas debe contar con un permiso para la 
explotación, mediante la Resolución Directoral, con dicha resolución se permite tener el 
reporte y la cifra de Máquinas Tragamonedas que se encuentren enlistadas en la Data 
central de MINCETUR, así el ministerio podrá conseguir la información de los ingresos y 
los premios otorgados en cada máquina. 
 
De lo mencionado anteriormente es evidente que las Empresas de Máquinas 
Tragamonedas son uno de los rubros más fiscalizados en el país, pues el impuesto que 





(San Román, 2019) El Director General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, 
en una entrevista menciono sobre la transformación que ha logrado tener el sector de 
Casinos y Máquinas Tragamonedas, de ser un rubro mal visto por la mala propaganda de 
los medios, quienes lo menoscababan por su informalidad. Sin embargo, en la actualidad 
con la gestión de fiscalización y la normatividad de los diversos entes reguladores, paso de 
ser una actividad informal a un sector que aporta grandes contribuciones a beneficio de los 
municipios, ministerios, instituciones y demás, a través de la recaudación de los impuestos 
que le han sido impuestas. También con estas supervisiones se ha reducido la posibilidad 
que este tipo de negocios se preste o sea usado como lugar de lavado de activos. 
 
Pese a este crecimiento en la formalidad y al aporte relevante en la recaudación, es 
inevitable negar que este tipo de entretenimiento contribuye de forma negativa a la salud 
del consumidor, ante ello el Estado usa este causal como justificación para la imposición 
del Impuesto Selectivo al Consumo. Es así como en enero 2019 fue puesto a disposición el 
nuevo PDT 693 con el fin de hacer la declaración y pago pertinente a este impuesto aplicado 
a las Máquinas Tragamonedas. 
 
En tal sentido, las empresas que cuenta con la autorización para la explotación de las 
Máquinas Tragamonedas también reciben una supervisión en tiempo real. Es por lo que, 
deben contar con un sistema On-Line el cual genere informes y reportes de manera 
oportuna y en lo posible debe de tener planes de contingencia que asegure la conectividad, 
tal como lo indica y señala el D.S N° 015-2010 MINCETUR 
 
Este trabajo está orientado a determinar el impacto que genera los Ingresos Omitidos en 




por el periodo del 2019, así como los pasos para el cálculo de este, la declaración de 
impuestos y poder verificar la correcta aplicación de la normativa. 
 
2.1.1. Ingresos Omitidos 
 
Los ingresos son la fuente de dinero generados a través de diversas actividades 
económicas, en este caso, dicho ingreso se da por la explotación de las Máquinas 
Tragamonedas, generando así una renta de tercera categoría, tal como el Fisco lo ha 
calificado, en ese sentido los ingresos omitidos se dan cuando de todo lo percibido o 
generado en días, semanas y meses, se informó un monto incompleto y no total, 
(MINTIC, 2016) y esta omisión se haya dado por error operativo, intencional o por fallas 
externas. 
 
Se hace de conocimiento que SAWILA GAMING SAC, en el mes de diciembre 2019 
omitió en reportar los ingresos de un número identificado de Máquinas Tragamonedas, 
razón advertida por encontrarse dicho error dentro de las faltas graves. 
 
(SUNAT, 2016) En el código tributario, artículo 72° C, es competencia de la SUNAT 
supervisar la presunción de ingresos omitidos, asimismo el proceso de fiscalización, el 
cálculo y control. Con estas pautas, una empresa de este sector debe de estar más 
alerta para poder hacer sus correcciones a tiempo y así evitar las sanciones que 







2.1.1.1 Cálculo y análisis de Ingresos en Máquinas Tragamonedas 
 
(SUNAT, 2016) En el literal e del artículo 72° C del Código Tributario, indica como la 
Administración Tributaria realiza el cálculo de los ingresos presuntos en un proceso 
de fiscalización, con estos alcances se puede contrastar y ver si los procesos que 
realiza la empresa para la obtención de sus reportes también consideran estos 
puntos. Con respecto a SAWILA GAMING SAC, procedió a realizar una rectificación 
voluntaria, el análisis que realiza es conciliación de toda la información recabada de 
sus sistemas y sus reportes manuales por sala, más los parámetros financieros y 
contables de su empresa. 
 
 2.1.1.2 Reconocimiento de los Ingresos en Máquinas Tragamonedas  
 
(Ayala, 2018) De acuerdo con el nuevo modelo presentado en la NIIF 15, los ingresos 
ordinarios pueden ser reconocidos en el transcurso del tiempo o en un momento 
especifico. Mientras que, en normas anteriores dichos ingresos generados por la 
venta de bienes siempre fueron reconocidas en un momento concreto y aquellos que 
fueran por la realización de servicios (incluso contratos de construcción) eran 
convenidas en tiempo extraordinario. Adicionalmente en esta investigación se está 
tomando como referencia el párrafo 9, inciso a donde se menciona el reconocimiento 
a través de la identificación del contrato aprobado y consensuado por las partes 
involucradas, donde sus modalidades son oral, escrito o explicito, todas ellas de 






2.1.2. Determinación de los Impuestos 
 
 2.1.2.1 Cálculo del Impuesto Selectivo al Consumo 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) El 13 de setiembre del 2018 fue publicado el 
Decreto Legislativo N° 1419 que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y 
del Impuesto Selectivo al Consumo - ISC, con el objetivo de establecer un sistema 
específico para los Casinos y Máquinas Tragamonedas.  
 
(Pintado, 2020) Tratándose de las Máquinas Tragamonedas, el Impuesto Selectivo al 
Consumo atribuye una cantidad invariable por cada Máquina Tragamonedas en 
funcionamiento, dicho monto está establecido en el literal b del nuevo apéndice IV de la ley 
del IGV, la declaración de este impuesto será a través del PDT – 693. 
 
 2.1.2.2 Cálculo del Impuesto a la Renta 
 
Las empresas de Máquinas Tragamonedas califican en el Régimen General, pues su 
actividad genera rentas de tercera categoría, entendiéndose que existe una relación conexa 
de trabajo y fuente de inversión.  
  
Asimismo, SAWILA GAMING SAC, tiene personería jurídica, está en el régimen general y 
su actividad empresarial califica en la renta de tercera, pues su finalidad es generar mayor 
liquidez y rentabilidad. Por lo tanto, se encuentra afecta al impuesto a la renta como 





(SUNAT, 2018) Las empresas ubicadas en el Régimen General aplicarán la renta neta 
anual, cuya tasa es del 29.5%. En tal sentido, SAWILA GAMING SAC, no solo es una 
empresa que se encuentra en dicho régimen, sino que su rubro debe realizar los pagos a 
cuenta, que para dicho cálculo deberá considerar todas las normas vigentes que regulen la 
afectación al ingreso y dar por cumplimiento el pago del tributo. 
 
 2.1.2.3 Cálculo del Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas 
 
(Alva, 2020) Este impuesto atribuido por el Fisco está directamente relacionado al rubro de 
explotación de juegos como las Máquinas Tragamonedas; es reportado y pagado de forma 
mensual, la determinación de la base imponible se obtiene de la resta entre el ingreso neto 
mensual y los gastos por mantenimiento de las Máquinas Tragamonedas, según Ley N° 
27153 y sus modificatorias. 
 
 2.1.2.4 Tipos de Infracciones 
 
(Actualidad Empresarial, 2020) En la tabla I del libro IV del Código Tributario, las 
infracciones y sanciones relacionadas a los ingresos omitidos, se dan de la siguiente 
manera: 
En el caso de una sanción, será 50% del tributo omitido a pagar o el 100% del monto 
consecuente del exceso obtenido de saldos, créditos u otros conceptos semejantes. Con 
respecto a la infracción concertada en el artículo 178 numeral 1 del Código Tributario, 
menciona que al no considerar en la declaración los ingresos y proporcionar así cifras o 




a retribuir omitido con un descuento hasta el 95% si la rectificación y el abono de la multa 
fueron de forma facultativo antes que fueran revisados, notificados por SUNAT.  
 
Entendiéndose también que dicho monto no puede ser inferior al 5% de la UIT actual de la 
fecha del error, en el caso de SAWILA GAMING SAC, al realizar dichas aplicaciones no se 
ha encontrado una variación. 
 
2.2. Antecedentes históricos  
 
(Alania, 2019) en la ciudad de Lima, en una tesis para maestría en Derecho de la Empresa 
sustentó Análisis sobre la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo al sector de casino 
y máquinas tragamonedas, cuyo objetivo fue analizar el ISC impuesto a las empresas de 
Casinos y Máquinas tragamonedas, si dicha imposición tributaria resulta constitucional, 
desarrollo un análisis bajo test de proporcionalidad que sirve de instrumento en comparar 
la imposición del impuesto, si dicho tributo respeta la constitución y no cae en la 
confiscatoriedad. Las conclusiones de esta investigación nos señalan que dicho impuesto 
busca velar por la salud de los consumidores de este servicio de juegos de azar, no 
obstante, al ser un impuesto indirecto y trasladable, debería recaer la carga tributaria en 
dicho consumidor final sin embargo actualmente lo asume las empresas tragamonedas. 
 
Dicha tesina sirve de apoyo conceptual en el detalle de los impuestos gravados a las 
empresas tragamonedas, donde se evidencia que los tres impuestos: Impuesto Selectivo 
al Consumo, Impuesto a la Renta, Impuesto a los Casinos y Máquinas Tragamonedas 





(Gómez & Morán, 2016) En la ciudad de Buenos Aires, desarrollaron un artículo de 
investigación sobre La Situación Tributaria En América Latina: Raíces y Hechos Estilizados, 
cuyo objetivo fue el identificar los hechos estilizados que han caracterizado los sistemas 
tributarios de América Latina a lo largo de los últimos dos decenios, desarrollaron una 
metodología de análisis y calculo estadístico y comparativo en la carga fiscal de los países 
de Latinoamérica. Las conclusiones de este articulo indican que a nivel Región de América, 
se ha evidenciado muy fuertemente una recarga impositiva en el IVA o IGV, donde señala 
que deberían los gobiernos dar un mejor enfoque en la renta tanto de las personas naturales 
como jurídicas, asimismo usar todos los mecanismos de análisis, control y evaluación, a fin 
de evitar riesgos de evasión y fraude, deben de promover acuerdos bilaterales y beneficios 
tributarios que alienten el cumplimiento tributario, para lograr no solo financiar los deberes 
del gasto público sino promover y alinearse a nuevas reformas tributarias de acuerdo a las 
nuevas generaciones, donde debe coexistir un balance entre la tributación directa e 
indirecta. 
 
Dicho artículo de investigación brinda soporte al marco teórico, debido a que evidencia la 
recarga tributaria indirecta que a lo largo de los años ha recaído sobre los países de 
Latinoamérica, trayendo desbalance e informalidad tributaria, los gobiernos como Perú solo 
se han enfocado en imponer tributos y tasas a fin de cumplir con su agenda pública sin velar 
por el patrimonio de las empresas, cayendo así en la confiscatoriedad y en el desaliento de 
ser formal o usar practicas incorrectas para reducir el pago de los impuestos.   
 
(Chávez, 2018) En la ciudad de Lima, en una tesis para maestría en Derecho de la Empresa 
sustentó Algunos mitos en la regulación de juegos de casino y máquinas tragamonedas en 




regulación del rubro de juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas en Perú, y las 
singularidades e impresiones económicas que genera. La metodología se basó en el test 
de proporcionalidad sobre las normas regulatorias a los Casinos y Máquinas Tragamonedas 
a fin de determinar la compatibilidad e idoneidad de dichas regulaciones. Las conclusiones 
de esta tesis confirman que la regulación de las actividades económicas es potestad del 
Estado, y en el escenario de los negocios como los Casinos y Máquinas Tragamonedas, 
son actividades catalogadas como excepcionales, donde el objetivo general es la reducción 
de dichos negocios pues según el argumento del Gobierno es velar por la integridad del 
ciudadano a fin de no darle costos ni al usuario ni a sus familiares. En tal sentido, es 
evidente una desventaja participativa en la creación de nuevos centros de entretenimiento 
como las Máquinas Tragamonedas.  
 
Este artículo de investigación contribuye en el soporte argumentativo sobre la carga 
tributaria que asume las empresas de Máquinas Tragamonedas, donde dichas restricciones 
e imposiciones no solo traen desaliento de nuevos emprendedores, sino que recarga el 
costo en los empresarios de este rubro, alentando a decisiones evasivas y no formales. 
 
(Cantuarías, 2017) En la ciudad de Lima, en una tesis para maestría en Tributación y 
Política Fiscal sustentó Los Anticipos del Impuesto a La Renta, Aplicados en la actividad de 
Casinos y Máquinas Tragamonedas, cuyo objetivo es la base para determinar el tercer tipo 
de anticipo del impuesto sobre la renta. De ser así, de acuerdo con la interpretación 
propuesta por la SUNAT, todas las apuestas recibidas por la sala de Máquinas 
Tragamonedas deben ser consideradas como "ingresos”. En las diversas decisiones del 
tribunal fiscal Este tipo de revisión y aprobación o, si se considera que resta todas las 




debe considerarse como la diferencia. La metodología recae en un análisis practico en la 
aplicación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y en un análisis teórico en las 
normativas tributarias. Las conclusiones de esta investigación muestran que las apuestas 
captadas por las máquinas tragamonedas no constituyen ingreso pues no es de libre 
disponibilidad de la empresa operadora debido a su obligación legal de retornar el 85 por 
ciento. El ingreso real que percibe es del diferencial de Net win menos Coin in. 
 
Esta tesina da soporte a la determinación del Ingreso y las obligaciones sujetas al impuesto 
a la renta, dando la alineación al desarrollo de la casuística y marco teórico, esclareciendo 
los vacíos existentes en la norma con respecto a la definición de ingreso pertinente a 
tributar, donde estos cuestionamientos han sido examinados en las salas del tribunal fiscal, 
dichos resultados ayudan a mejorar el desarrollo de esta investigación. 
 
(Burga, 2017) En la ciudad de Lima, en una tesis para segunda especialidad en Derecho 
Tributario sustentó La aplicación de las normas contables en el Derecho Tributario: el caso 
del devengado y la NIIF 15, cuyo objeto fue el análisis del impacto de la transición de la 
NIIF 15 y la utilización de las normas contables en instituciones como Tribunal Fiscal y 
SUNAT. La metodología que se realizo fue el sistema de doble balance, siendo el punto de 
partida los estados financieros para la determinación de los impuestos. Las conclusiones 
de esta investigación indican que hay un visible impacto en el derecho tributario con 
respecto a la aplicación de la NIIF 15, donde es necesario la definición de los criterios, 
donde se ve probable el uso de la NIC 18 como soporte. 
 
Dicha tesina brindará soporte al marco conceptual con respecto a la NIIF 15 que tomamos 




2.3. Definición Conceptual de Términos  
 
Máquinas tragamonedas  
(Pintado, 2020) Las Máquinas tragamonedas están en la condición de juegos de azar y 
apuestas, la finalidad de esta Máquina es ofrecer al usuario una experiencia de 
entretenimiento y suerte. En tal sentido la empresa los activa con el fin de obtener lucro 
con su explotación y por ende también están obligados a tributar. 
 
DGJCMT  
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017) sus siglas significan Dirección General 
de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, cuyo fin es tener la facultad de prescribir 
e inspeccionar las disposiciones concernientes a la regulación de la explotación de los 
juegos del sector de entretenimiento, apuestas, etc.  
 
ISC - Impuesto Selectivo al Consumo  
(ANDINA, 2018) El ISC a los juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas carga la 
capacidad imponible que demuestra el consumidor que realiza apuestas, haciendo uso de 
dichos servicios de entretenimiento, los cuales de por si producen efectos negativos en el 
usuario, por ello se imputa este tributo para disminuir su consumo tal igual como se hace 







Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
(Actualidad Empresarial, 2020) Este impuesto resulta ser complejo para el contribuyente, 
por los desafíos que conlleva su correcta interpretación y aplicación, trayendo riesgos, en 
cuanto a efectos colaterales que se pueden derivar a otras obligaciones tributarias 
gravables. Se requiere tener una fuente material confiable. Siendo un tributo de periodicidad 
anual, susceptible a ser fiscalizado dentro los siguientes 4 ejercicios fiscales. (SUNAT, 
2018) Dejando claro grava los ingresos o rentas totales, percibidos en un año, provenientes 
del trabajo, capital o ambos, se grava a la renta neta descontado de los gastos incurridos 
para obtener dichos ingresos, aplicando la tasa del 29.5% 
 
Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 
Tal como señala la Ley N° 27796, este tributo grava la explotación de los juegos de mesa 
de Casinos y Máquinas Tragamonedas, (Lex Soluciones, 2017) este impuesto es gravado 
mensualmente. El artículo 18°, establece la alícuota del impuesto, siendo el 12% de la base 
imponible de las Máquinas Tragamonedas. 
 
SUCTR  
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017) Sistema unificado de Control a Tiempo 
Real, se encarga de realizar supervisión sistemática en cada Máquina Tragamonedas, 
empleando procedimientos de oficio donde no haya riesgo de vulnerabilidad. 
 
Ingreso Bruto 
(Bernal, 2020) Para fines del Impuesto a la Renta, son conjuntos de ingresos obtenidos en 
el periodo, si no hay deducciones de gastos por manifestar y calcular, entonces, el ingreso 




diferencia entre el ingreso neto y el costo calculable de lo vendido. Todos los gastos deben 




(IFRS Foundation, 2020) De acuerdo con las normas internacionales de información 
financiera, las omisiones o inexactitudes en los estados financieros en una empresa por 
uno o más periodos anteriores, son la información a la que se puede acceder durante esos 
periodos, pero esta información no es considerada, y por influencia involuntaria, no lo 
utilizaron, en ese sentido, pueden ser extremadamente relevantes por el grado de impacto 
que originarían sus partidas. 
 
Sanción Tributaria 
(Lex Soluciones, 2017) Puede ser catalogado como un castigo que se impone a los 
contribuyentes, originado por realizar falta en el incumplimiento de las responsabilidades 
tributarias. Debe encontrarse tipificada, tiene como fin sancionar y corregir las malas 
conductas. La facultad de la Administración tributaria es independiente y toma sus 
decisiones bajo su facultad discrecional y así determina las sanciones administrativas que 



























Es la no declaración de 
ingresos que se han 
obtenido durante el 
periodo gravable 
declarado. 




Análisis de Reportes de Ingresos 
por Sala 
Cálculo de Resultado Operacional 
por Sala. 
Análisis del Conteo por Maquina 
Cálculo de Liquidación por 
Producción. 
Reconocimiento de 
los Ingresos en 
Máquinas 
Tragamonedas 
Identificación de los Ingresos 
Operacionales 




Son todos los procesos 
que conllevan a obtener 
el tributo a pagar y 





Impuesto Selectivo al 
Consumo 
Ingreso bruto mensual por 
máquina 
Cálculo del Impuesto Selectivo al 
Consumo por tramos 
Cálculo y 
determinación del 
Impuesto a la Renta 
Determinación de la utilidad neta 
antes de Impuestos 
Análisis de los gastos deducibles 
y no deducibles 






Impuesto a los 
Juegos de Casinos y 
Máquinas 
Tragamonedas 
Ingreso bruto mensual 
descontado por mantenimiento 
Cálculo del Impuesto a los Juegos 
de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas 
Determinación de las infracciones 
y sanciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Diseño de la Investigación 
3.2.1.  Tipo de Investigación 
 
El trabajo de investigación es de tipo transversal, aplicada, donde es tomada una muestra 
en un año determinado, siendo el año de estudio el 2019. 
 
El enfoque es cualitativo – cuantitativo cuyo análisis se da al realizar un recalculo de los 
impuestos no tributados e interpretación de las normas relacionadas a la contabilidad y de 
cumplimiento tributario (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018) 
 
3.2.2. Nivel de investigación 
 
El nivel de la tesina es descriptivo-explicativo, de acuerdo con la definición de (Campos, 
2017) donde se indica que este tipo de pesquisa requiere ser especifico en las definiciones 
individuales de los puntos a desarrollar, asimismo al ser también de tipo explicativo, 
abordara los puntos a tratar con mayor amplitud a fin de concluir con el hallazgo a razón de 




3.2.3. Diseño de investigación 
 
La selección del modelo de investigación es no experimental, en base a la definición de 
(Hernández, Ramos, Placencia, Quimis, & Moreno, 2018) donde nos indica que este estilo 
no permite alterar ni mover los factores observables en el trabajo. 
 
En tal sentido, este estudio tiene el objetivo de obtener información precisa de la empresa 
SAWILA GAMING SAC, a fin de analizar cada variable mencionada en la matriz. 
 




El espacio delimitado para que sea estudiado debido a la afinidad que los caracteriza, en 
este caso comparten el mismo giro de negocio. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018) Siendo la 
población del rubro de Empresas de Máquinas Tragamonedas en Lima metropolitana con 




En la tesina se dio uso de una muestra tipo intencionada, entendiendo según (Sánchez, 
Reyes, & Mejía, 2018) que la selección concierne netamente al indagador; además fue una 
muestra por conveniencia, según (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018) se toma en 




la experiencia del profesional, adicionalmente es no probabilística por motivos de elección 
de la información relevante al caso. 
 
Por lo tanto, la muestra que se desarrollará será la empresa SAWILA GAMING SAC dirigida 
a la sede central, donde se encuentra el área de contabilidad, los participantes de esta 
muestra son los trabajadores de la empresa. 
 
3.4. Método de la Investigación 
 
El método de investigación es deductivo, en base a la definición de (Sánchez, Reyes, & 
Mejía, 2018), donde indican que las deducciones obtenidas en la tesina partirán de eventos 
y nociones comunes, a fin de llegar a un correcto puerto, en este caso nuestra problemática 
parte de principios tributarios, definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Superintendencia Nacional Tributaria, con la obligación de dar cumplimiento a los 
impuestos concernientes según sector económico. 
 
3.5. Tipo de Investigación  
 
El tipo de investigación es mixta, entendiéndose que este trabajo busca determinar el 
impacto o efecto que conlleva los ingresos omitidos en la determinación de los impuestos, 
para dicho fin es necesario usar los dos tipos de fuente, documentaria y de campo, tal como 
nos menciona (Campos, 2017), donde señala que el trabajo de recopilación no solo termina 
en tener todos los papeles relacionados, sino que es necesario el análisis de estos. 
Además, optar por la indagación presencial hacia personas relacionadas con el objeto de 




3.6. Técnicas e Instrumentos 
 
En esta tesina hace uso de la técnica de análisis documental y el instrumento es una guía 
de preguntas por medio de una entrevista a trabajadores de la empresa SAWILA GAMING 
SAC. 
 
A) Análisis documental:  
Esta técnica permite reunir información física, se analizan a través de los siguientes 
instrumentos: 
 Reportes de Ingresos (sistemas) 
 Hoja de resultado Operacional por Sala (sistemas) 
 Hoja de Conteo por Máquina (sistemas) 
 Liquidación por producción o resumen de ingresos (finanzas) 
 
B) Entrevista:  
Permite desarrollar una serie de preguntas que contribuyen a poseer un mejor panorama 
con relación al proyecto de trabajo. Al emplear el instrumento (guía de entrevista) a tres 
personas que guardan relación con el área de sistemas, las preguntas formuladas permiten 
conocer la operatividad de las Máquinas Tragamonedas y el Reporte de Ingresos para la 







3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
Esta entrevista es desarrollada con interrogantes coherentes, secuenciales, ordenadas y 
alineadas, cuyo fin es obtener argumentos que den datos e información útil, necesaria y de 
soporte para este trabajo. 
 
Se aplicaron las preguntas a las personas cuyo rol está directamente relacionado a la 
determinación de los Ingresos, a través de los reportes que proporcionan. En tal sentido, 
las preguntas permiten conocer el criterio de cómo se lleva el proceso al inicio de las 
operaciones para la toma de datos. 
 
Para concretar las preguntas, se tuvieron que identificar los puntos críticos que ayudaran a 
generar mayor validez. Las aseveraciones de los entrevistados permitieron obtener data, el 
















4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
De acuerdo con la entrevista realizada a 3 personas, cuyo cargo actual o anterior guarda 
relación al manejo de la información On-Line del área de Sistemas de la empresa SAWILA 
GAMING SAC. Se obtuvo información a fin de conocer si los procedimientos realizados 
garantizaban la operatividad de las máquinas tragamonedas y el reporte de ingresos para 





PREGUNTA N° 1 - ENTREVISTA 
¿En qué área recae más el control de la información sobre ingresos de máquinas tragamonedas? 
¿Y por qué?, ¿Cree usted que podría mejorarse el control de la información On Line y los 
documentos de conteo? 









Miriam Morocco H. 




 El ingreso como primera línea lo supervisa el área de sistema 
On-Line día a día, debido a que tiene que supervisar el correcto 
funcionamiento de operatividad de enlace entre otros que 
puedan presentarse, debido a que de esto depende un correcto 
cálculo de ingresos. 
 
 Si, creo que puede mejorarse el control de la información On –
Line, tal vez con una supervisión más directa por parte del jefe 
de área y no pasar directamente la información al área de 
Finanzas 
 
 Con respecto a los documentos de conteo, el problema es la 
falta de personal para realizar la suma de los documentos de 










 En el tiempo que labore en el área de sistemas, los ingresos 
recaen directamente al área de sistemas On Line y finanzas 
recibe los informes filtrados. 
 
 La información de ingresos On Line que es en tiempo real, es 
manejado día a día porque es importante saber que se está 
captando el total de ingresos sin temor a errores. 
 
 El sistema On Line si puede mejorarse, a veces hay fallas en 
la velocidad y en la conexión el cual se tiene que resolver 





Emil Frank Inofuente M. 
Jefe de Área Técnica y 
Sistema On-Line 
 
 Los ingresos diarios son supervisados por el área de sistemas 
On Line, para controlar y verificar la conectividad con 
MINCETUR y los reportes internos correctos. 
 
 Porque el área de Sistemas On Line, por su misma función y 
responsabilidad realiza una participación directa con los 
ingresos. 
 
 Si puede mejorarse, el sistema On Line, solo puede utilizarse 
en una PC, necesitaría que funcione tal vez en un dispositivo 
móvil (celular) para poder supervisarlo desde cualquier punto. 
Asimismo, el volumen de hojas de conteo es mucho y dificulta 
la sumatoria de manera oportuna. 
Fuente: Elaboración propia 
 
De esta primera pregunta se puede concluir que la responsabilidad del control de la 




respecto al planteamiento de mejoras, parte de las soluciones son el aumento de personal 




PREGUNTA N° 2 - ENTREVISTA 
¿Existen lineamientos, procedimientos para llevar un correcto control de ingresos del Sistema 
Unificado de Control a Tiempo Real (SUCTR)? ¿A qué se debe que los ingresos del sistema On-
Line sean revisados y trabajados por una persona? 






Miriam Morocco H. 
Asistente de Sistema 
On-Line 
 
 Si, el MINCETUR solicita que cada máquina aparte debe estar 
debidamente registrada, asimismo los lineamientos exigidos 
son la obligatoriedad de enlace por cada máquina, en cada uno 
de sus establecimientos, así mismo supervisar la desconexión 
y cambios que puedan existir con respecto a las máquinas 
tragamonedas. 
 
 Se debe a que el sistema requiere ser manipulado por sólo una 
persona, ya que la empresa no exige que en tiempo real sea 
revisado por más personas, cabe mencionar que el jefe de 
técnicos también tiene el sistema, pero no lo usan porque él va 









 Existe una capacitación al momento que instalan el programa, 
luego consultas posteriores a esa capacitación inicial, creo que 
debería ser mínimo 1 vez por año 
 
 El sistema On-Line siempre debe ser revisado para cumplir lo 
dispuesto con MINCETUR y la conexión, en mi tiempo también 
lo revisaba sola, principalmente por falta de personal, cabe 
mencionar que en mi tiempo existía menos volumen de 





Emil Frank Inofuente M. 
Jefe de Área Técnica y 
Sistema On-Line 
 
 Al instalar el sistema, se hace una capacitación, pero no 
garantiza al 100% que sea eficiente, a veces hay problemas de 
conectividad, el procedimiento para ello es un apoyo vía 
conexión remota de la empresa que nos vendió el sistema, para 
con la encargada del sistema On Line y soluciona el error 
 
 Los ingresos On Line son revisados por la Srta. Miriam en la 
mayor parte del año, mi persona también tiene el sistema, pero 
los reportes generados los reviso las veces que me encuentro 
en sede central, debido a mi cargo por lo regular me encuentro 
en sala de provincia. 




Con respecto a la conclusión de esta segunda pregunta, se entiende que la empresa trata 
en lo posible en alinearse a todas las indicaciones y normas preestablecidas a fin de hacer 





PREGUNTA N° 3 - ENTREVISTA 
¿El MINCETUR tiene injerencia en el sistema On Line de la empresa? ¿Cuándo? ¿Y en qué 
oportunidad la empresa debe tener un sistema enlazado y activado? 






Miriam Morocco H. 
Asistente de Sistema 
On-Line 
 
 Si el MINCETUR, tiene injerencia en la supervisión de la 
conexión en tiempo real. 
 
 La empresa debe tener enlazado y activado desde el 
momento en que inicia la explotación de las máquinas 
tragamonedas 
 
 Luego de haber pasado por todos los procedimientos para la 










 Si, el MINCETUR siempre está atento a la conexión On Line, 
de vez en cuando realizan visitas inopinadas a las salas para 
supervisar ello, así como también calce todas las maquinas 
modelos y series según la resolución que autoriza a la sala a 
funcionar. 
 
 La empresa debe tener conexión y enlace confirmado con el 
MINCETUR desde el momento de su funcionamiento porque 
así lo indica el MINCETUR, así como la desconexión el cual 
también se informa enviando una carta indicando el motivo, el 
número de máquinas, las características de estas y el tiempo 





Emil Frank Inofuente M. 
Jefe de Área Técnica y 
Sistema On-Line 
 El MINCETUR tiene injerencia en el Sistema On Line, ya que 
es obligatoria la conexión de máquinas para que este lo reporte 
a SUNAT 
 
 Esto debe realizarse en todo momento que la sala y máquinas 
están operando. 
 
 La conexión de la maquina con MINCETUR, es desde que se 





informar a MINCETUR en el momento, si una maquina se 
malogra o pierde conectividad, mediante una carta o correo 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al interrogante 3, el encendido de las Máquinas Tragamonedas es el punto de 
partida para que exista la conexión y reporte con MINCETUR, también es obligatorio 
reportar las fallas y contingencias que hayan ocasionado una desconexión, la comunicación 




PREGUNTA N° 4 - ENTREVISTA 
¿Recibe capacitaciones para llevar el sistema On Line de la empresa? De ser así, ¿Sabe cuáles son 
los cambios que tuvo el sistema en el periodo 2019? ¿Cuál fue el cambio más sustancial o drástico 
que afecto a su labor? 






Miriam Morocco H. 
Asistente de Sistema 
On-Line 
 
 La capacitación se realizó al inicio de la implementación del 
sistema, mas no capacitaciones posteriores durante el 
transcurso del periodo, esto se resuelve llamando al proveedor 
y realizando la consulta 
 
 Los cambios que tuvo el sistema en el periodo fue el cálculo 
del ISC, el cual se observa en los reportes On – Line y en los 
resúmenes de ingresos por sala. 
 
 El cambio más drástico fue llevar el PDT 693, debido a que 
nuestra área se encarga de calcular el ingreso por cada 












 No he recibido capacitaciones para con el sistema On Line, 
debido a que mi compañera Miriam ahora se encuentra a cargo 
del sistema y a la cual yo capacite en su momento 
 
 Tengo entendido que hubo un cambio para adicionar al sistema 
el cálculo del ISC el inicio a principios del 2019 
 
 El cambio no afecto a mi actual labor, en el área Legal, pero si 
tuve que apoyar al área de sistemas para confirmar el correcto 





Emil Frank Inofuente M. 
Jefe de Área Técnica y 
Sistema On-Line 
 
 Las capacitaciones se dan una vez por año, o cada vez que 
solicite el MINCETUR 
 
 Los cambios que pude observar fue la adición del cálculo del 
ISC en el sistema 
 
 En mi labor el cambio del ISC no afecto tanto mi labor, debido 
a que superviso directamente la operatividad de las maquinas 
en sala 
Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta 4, el mayor impacto que recibió el área a cargo de los reportes de ingresos fue 
la implementación para obtener el cálculo del ISC, también mencionan que aumenta el 





PREGUNTA N° 5 - ENTREVISTA 
¿La comunicación con las áreas de Finanzas y Contabilidad son de forma diaria, semanal o 
mensual? ¿Qué flujo de documentos y reportes emiten a esas áreas? ¿Qué sucede si existieran 
diferencias entre los reportes On Line y los documentos de conteo? 









Miriam Morocco H. 




 La comunicación con el área de finanzas es de forma semanal, 
debido a los cortes e inicio de operaciones semanales en las 
salas, con el área de Contabilidad, solo se realiza una 
comunicación mensual, debido a los cuadres para la 
declaración mensual. 
 
 La documentación generada, llamada Reporte de Sistema On 
– Line, va acompañada con el resumen de ingreso por cada 
sala, el cual es entregado a finanzas, para con el área de 
contabilidad se informa sobre el cuadre de reporte manuales y 
reportes On – Line en el momento que se termine la revisión. 
 
 Cuando ocurre, se informa directamente a contabilidad para 
poder reunir la información y realizar los cambios y toma de 









 En el tiempo que estaba la comunicación era semanal, debido 
a que la cantidad de información era menor, actualmente es 
mensual 
 
 El área de sistemas siempre genera los reportes por sala y su 
cálculo del ISC respectivo, el cual transmite al área de Finanzas 
y este a su vez genera un detalle o resumen de INGRESOS el 
cual lo pasa al área de Contabilidad el cual elabora la 
liquidación mensual. 
 
 Al existir diferencias se tiene que informar a contabilidad para 
que actúe junto a finanzas para analizar y dar solución a la 





Emil Frank Inofuente M. 
Jefe de Área Técnica y 
Sistema On-Line 
 
 En mi caso la comunicación con el área finanzas y contabilidad, 
son en su mayoría para coordinar compra o venta de máquinas, 
coordinación de costos por transporte de máquinas, entre 
otros. 
 
 El flujo de documento y reportes, relacionados a ingresos 
principalmente, también se generan reportes de uso de las 
máquinas para el correcto cálculo de la depreciación por 
máquina. 
 
 De existir diferencia se hace una reunión para identificar la 
diferencia encontrada y tomar las decisiones de corrección, 
además de corregir también el procedimiento que inicio tal 
hecho. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la pregunta 5, la comunicación que hay entre las 3 áreas es en distintos tiempos, 




semanal, no sucede lo mismo con Contabilidad, por entregarle los datos terminados 
pasados fin de mes, pero en respuesta por errores identificados, si es posible que las 3 
áreas se conecten y determinen las soluciones. 
 
4.2. Propuestas de solución 
SAWILA GAMING SAC, es una empresa de máquinas tragamonedas, en base a las 
entrevistas realizadas se está proyectando soluciones a fin de mitigar errores en el cálculo 
de ingresos debe de implementar un control adecuado, que permita contrastar los reportes 
de manera óptima, a fin de minimizar futuras infracciones o multas con los entes 
reguladores. 
 
Para ello se debe tomar las siguientes consideraciones: 
 Implementación de políticas que aseguren la mejora de los procesos entre las áreas 
involucradas con el manejo de información. 
 Promover mayor fluidez en la comunicación entre las personas encargadas de 
elaborar los reportes. Y asegurar que dichas personas tengan capacitación 
constante.   
 Mejorar la calidad en los procesos de revisión y tiempos de envío de la información 















5.1. Planteamiento del caso práctico 
 
SAWILA GAMING SAC, cuya actividad es la explotación de Máquinas Tragamonedas, 
posee tres salas tragamonedas distribuidas en el territorio peruano, el 26 de diciembre del 
2019 en reunión de gerencia se solicita a el área de finanzas los ingresos al 24 de diciembre, 
esta área a su vez solicita al área de sistema On-Line tal información, el cual entrega de 
forma oportuna 
 
Al finalizar el mes y generar el reporte de ingresos por el mes de diciembre-2019, por error 
se envía a finanzas el reporte al 24 y no al cierre de mes (de la sala Chiclayo) de las otras 
dos salas, si se consideró los ingresos al 31 de diciembre.  
 
El 20 de febrero del 2020, El área de sistema On-Line, en su verificación de reportes 




contabilidad previa reunión con gerencia, genera nuevo cálculo por las diferencias y decide 
rectificar el mes de diciembre y anual el día 12 de marzo del 2020. 
 
Datos adicionales: 
La empresa declara PDT mensual diciembre-2019 el día 13 de marzo del 2020. La empresa 
declara PDT anual 2019 el 10 de febrero del 2020. El área de Sistema On-Line, no cuenta 
con personal para realizar la comparación y cuadre de los reportes manuales y los reportes 
del sistema On-Line, de forma oportuna, generando la presente contingencia. 
 




REPORTE DE INGRESOS OMITIDOS 
 
Chiclayo 
Nueva Producción por Sistema - diciembre 2019 
SAWILA GAMING SAC del 25/12/2019 al 31/12/2019 
Detalle de Máquina Reporte 
Item N° Máquina Serie Marca Total Producción 
Total Producción 
Neta 
001 al 085 XAR670095 
Casino 
Technology 
 20, 635.19  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aquí se detalla el rango de fecha del mes de diciembre y la sala donde se produjo la omisión 
de ingresos por las 85 Máquinas Tragamonedas ubicadas en el local de Chiclayo, se puede 









CÁLCULO DE LA BASE DEL INGRESO OMITIDO 
 
Total Producción Mantenimiento 2% Base 
               20,635.00                      413.00                 20,222.00  
Fuente: Elaboración propia 
En este cuadro se ha determinado el ingreso neto omitido que sirve de base para el 
Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. 
 
Tabla 10  
 
DETALLE Y CÁLCULO DE INGRESO E IMPUESTO INICIAL 
 
Ingreso Mensual Declarado       
Detalle Chiclayo Chincha Chimbote Totales 
Ingreso Neto Mensual   80,332.00   216,216.00   185,513.00   482,061.00  
Mantenimiento 2%    1,607.00       4,324.00       3,710.00       9,641.00  
Base Imponible   78,726.00   211,892.00   181,803.00   472,420.00  
Impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas 
Tragamonedas 12% 
   9,447.00     25,427.00     21,816.00     56,690.00  
ISC Declarado    6,552.00       9,450.00       8,883.00     24,885.00  
Fuente: Elaboración propia 
Aquí se encuentra el detalle de ingresos iniciales del mes de diciembre, por las 3 salas 




DETALLE Y CÁLCULO DE INGRESO E IMPUESTO RECTIFICADO 
 
Ingreso Mensual Rectificado 
Determinación del Ingreso Neto Mensual e Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas 
Detalle Chiclayo Chincha Chimbote Totales 
Ingreso Neto Mensual  100,967.00   216,216.00   185,513.00   482,061.00  
Mantenimiento 2%      2,019.00       4,324.00       3,710.00       9,641.00  
Base Imponible    98,948.00   211,892.00   181,803.00   472,420.00  
Impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas 
Tragamonedas 12% 
   11,874.00     25,427.00     21,816.00     56,690.00  
ISC declarado      6,552.00       9,450.00       8,883.00     24,885.00  




No se generó aumento en el Impuesto Selectivo al Consumo debido que, pese a la 
aplicación del nuevo ingreso, no paso los márgenes de ingreso aplicable al porcentaje 
diferenciado según tabla. 
 
Valor UIT 2019: 4200 
(Pintado, 2020) Tasas del Impuesto Selectivo al Consumo 
Ingreso neto mensual hasta 1 UIT: 1.5% del monto fijo 
Ingreso neto mensual hasta 3 UIT: 7.5% del monto fijo 




DETERMINACIÓN DEL INGRESO ANUAL 
 






Base Nueva Base 
Ingreso 
Omitido 
Enero       463,303.00             9,266.00        454,037.00        454,037.00                -    
Febrero       416,549.00             8,331.00        408,218.00        408,218.00                -    
Marzo       460,819.00             9,216.00        451,603.00        451,603.00                -    
Abril       374,503.00             7,490.00        367,013.00        367,013.00                -    
Mayo       406,856.00             8,137.00        398,719.00        398,719.00                -    
Junio       447,147.00             8,943.00        438,204.00        438,204.00                -    
Julio       530,642.00           10,613.00        520,030.00        520,030.00                -    
Agosto       465,190.00             9,304.00        455,886.00        455,886.00                -    
Setiembre       501,687.00           10,034.00        491,653.00        491,653.00                -    
Octubre       437,438.00             8,749.00        428,689.00        428,689.00                -    
Noviembre       421,427.00             8,429.00        412,999.00        412,999.00                -    
Diciembre       482,061.00             9,641.00        472,420.00        492,642.00     20,222.00  
Total       5,407,622.00          108,153.00      5,299,471.00      5,319,693.00     20,222.00  
Fuente: Elaboración propia 
En este cuadro se hace el detalle del ingreso mensual de enero a diciembre 2019, la base 
de los ingresos anuales, también se detalla los ingresos con la inclusión de la omisión. 








CÁLCULO DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINOS Y MÁQUINAS 
TRAGAMONEDAS OMITIDO 
 












      
472,420.00  
         
56,690.00  
      
492,642.00  
        
59,117.00  
     
2,427.00  
Total 
      
472,420.00  
         
56,690.00  
      
492,642.00  
        
59,117.00  
     
2,427.00  
Fuente: Elaboración propia 
Este cuadro es el nuevo cálculo del Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas 




CÁLCULO DEL PAGO A CUENTA OMITIDO  
 




Pago a cuenta 






I.R - Omitido 
Diciembre 
    
472,420.00       7,086.00    492,642.00          7,390.00  
       
303.00  
Total 
    
472,420.00       7,086.00    492,642.00          7,390.00  
         
303.00  
Fuente: Elaboración propia 









ISC Declarado ISC Calculado ISC 
Diciembre     472,420.00          24,885.00          24,885.00                  -    
Total     472,420.00          24,885.00          24,885.00                  -    




Se observa que no se generó ningún incremento en el Impuesto Selectivo al Consumo, aun 
cuando se aplicó el nuevo ingreso, no paso los márgenes de ingreso aplicable al porcentaje 




DETERMINACIÓN DE INTERESES MORATORIOS POR IMPUESTOS 
 
Meses Enero Febrero Marzo Total Días 
Días transcurridos 18 28 12 58 
Fecha de Declaración 13/01/2020         
Fecha de Rectificación 12/03/2020         





Impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas 
Tragamonedas - Omitido 
 2,427.00  58 0.04% 0.02320         56.00   2,483.00  
Impuesto a la Renta     303.00  58 0.04% 0.02320           7.00      310.00  
ISC               -    58 0.04% 0.02320                 -               -    
Fuente: Elaboración propia 




CÁLCULO DE LA MULTA E INTERESES 
 
Tributo Contingencia Base Legal 
Impuesto a la Renta 
No declarar ventas y/ o 
ingresos 
Art. 178 numero 1, Tabla I del Código Tributario 
    R. S 063-2007/ SUNAT 
    R. S 180-2012/ SUNAT 
Cálculo de la Multa             






Impuesto a los Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas 
     
2,427.00  
    
1,213.00  
        
1,213.00  
      
1,152.00  
     
61.00  
Impuesto a la Renta 
        
303.00  
       
152.00  
           
210.00  
         
200.00  
     
11.00  












Impuesto a los Juegos 
de Casino y Máquinas 
Tragamonedas 
           61.00  58 0.04% 0.02320 
             
1.00  
     
62.00  
Impuesto a la Renta            11.00  58 0.04% 0.02320                 -    
     
11.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la elaboración de esta tabla se consideró los siguientes aspectos:  
(Ríos, y otros, 2016) Al ser una subsanación voluntaria se acoge al 95% de rebaja. 
Asimismo, la Multa no puede ser menor al 5 % de la UIT (4200) = S/ 210 (mínimo), SUNAT 




CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 















Ingresos Totales 2019      55,488.00      16,369.00     70,716.00         21,599.00       5,230.00  
Cálculo de los Intereses del Impuesto a la Renta 
  Monto Días Tasa Factor Interes 
Total a 
Pagar 
Nueva Base  5,230.00  58 0.04% 0.02320            121.33       5,351.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro se ha realizado la determinación de los cálculos por los intereses moratorios 















ESTADO DE RESULTADOS 2019 
 
SAWILA GAMING S.A.C  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de diciembre 2019  
(expresado en soles)  
   
Ventas    5,299,470  
Explotación de Máquinas Tragamonedas   5,299,470    
(-) Costo de Ventas de Salas    -4,787,722  
   
Utilidad Bruta    511,748  
Gastos de Operación    
(-) Gastos de Venta                  -56,667  
(-) Gastos Administrativos                -363,947  
Utilidad o Pérdida de Operación    91,134  
Otros Ingresos y Egresos    
(-) Gastos Financieros    -101,579  
(+) Ingresos Financieros    65,924  
(+) Otros Ingresos    10  
(+) Otros Ingresos Gravados    
Utilidad antes de IR    55,488  
Impuesto a la Renta                   -16,369  
Utilidad Neta                   39,119  
 
Fuente: Elaboración propia 








Tabla 20  
 
ESTADO DE RESULTADOS 2019 - CORREGIDO 
 
SAWILA GAMING SAC  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de diciembre 2019  
(expresado en soles)  
         
Ventas     5,319,692 
Explotación de Máquinas Tragamonedas  5,319,692     
(-) Costo de Ventas de Salas     -4,790,160 
Utilidad Bruta     529,532 
Gastos de Operación        
(-) Gastos de Venta    -56,667 
(-) Gastos Administrativos     -366,503 
Utilidad o Pérdida de Operación     106,362 
Otros Ingresos y Egresos        
(-) Gastos Financieros     -101,579 
(+) Ingresos Financieros     65,924 
(+) Otros Ingresos     10 
(+) Otros Ingresos Gravados        
Utilidad antes de IR     70,716 
Impuesto a la Renta  -21,599 
Utilidad Neta  49,117 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Estado de resultado incluido ingresos omitidos, costo de ventas, recalculo del impuesto a 








HOJA DE TRABAJO: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 




      S/ S/ 
          
Utilidad antes de participaciones e IR según 
balance al 31/12/2019 
 55,488.00 70,716.00 
     
          
Utilidad Contable al 31/12/2019  55,488.00 70,716.00 
      
(+) Más Adiciones (Gastos por intereses y multas 
SUNAT) 
                           -    2,502.00 
(-) Menos Deducciones                            -                              -    
      
Renta Neta Imponible y/o Utilidad Tributaría  55,488.00 73,218.00 
      
Impuesto a la Renta del Ejercicio 29.50% 16,369.00 21,599.00 
      
 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE 
Impuesto a la Renta Corriente 
               
16,368.37  
               
21,599.32  
Ingresos Netos 
           
5,299,469.71  
           
5,319,691.71  
Coeficiente 
           
0.003088794  
           
0.004060258  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este cuadro es la hoja de trabajo donde se realiza los cálculos con las adiciones y 















6.1. Normas legales 
 
LEY N ª 27153 Ley que regula la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas 
 Articulo 36.- Creación del Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas 
 Artículo 39°. - Tasa del Impuesto La alícuota del impuesto para la explotación de 
juegos de casinos y máquinas tragamonedas es 12% (doce por ciento) de la base 
imponible." 
 Artículo 40.- Plazo y lugar para el pago del Impuesto El Impuesto deberá pagarse 
dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles del mes siguiente que corresponda, en 
el Banco de la Nación o en aquellas empresas del sistema financiero con las que el 
órgano encargado de la recaudación celebre convenios. (*) 





TUO de la Ley Del Impuesto a la Renta 
 Artículo 85 del capítulo XI de las Declaraciones Juradas, Liquidación y Pago del 
Impuesto 
 
Ley Nº 29907 Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Ludopatía en las salas de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
 Articulo 3.- Creación de Registro de Personas Prohibidas de Acceder a 
Establecimientos Destinados a la Explotación de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas 
 Articulo 4.- Funcionamiento del Registro 
 
Numerales 5 y 6 del Anexo II del Cuadro de Infracciones y Sanciones del Decreto Supremo 
N.º 015-2010-MINCETUR 
 
Directiva Nº 001-2007-MINCETUR/VMT/DGJCMT “Normas complementarias al 
procedimiento de Reordenamiento y Formalización previsto en la Ley Nº 28945” 
 Articulo 13.- Verificación de los requisitos exigibles a las salas de juegos 
 
R. S. Nº 014-2003/SUNAT aprobación del PDT – Formulario Virtual Nº 693 
D. S N° 341-2018-EF Aprobación del Reglamento del Impuesto Selectivo al Consumo a 
los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
 Articulo 3.- Ámbito de aplicación 
 Articulo 4.- Base Imponible 
 Articulo 5.- Determinación del Impuesto 





D. S. N° 009-2002-MINCETUR y normas modificatorias Aprobación Reglamento para la 
explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 
 
Ley 29829 y Decreto Supremo Nº 015-2010-MINCETUR 
 
Oficio Circular Nº 27 –2012MINCETUR/VMT/DGJCMT 
 
Informe N° 203-2003-SUNAT/ 2B0000 
 
6.2. Normas Técnicas  
 
 Articulo 5 literal D de la R.S N° 180-2012/ SUNAT Reglamento del Régimen de 
Gradualidad 
 Norma Internacional Contable NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las. 
Estimaciones Contables y Errores. 
 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 
 Sentencia de Tribunal Constitucional - Expediente 00001-2019-PI/TC caso ISC para 














1. Se determinó que los ingresos omitidos por diferencias en los reportes de la 
empresa SAWILA GAMING S.A.C, no ocasionaron un incremento en el Impuesto 
Selectivo al Consumo, debido a que luego de la rectificación, los parámetros se 
mantuvieron dentro de las mismas tasas calculadas en un primer momento. 
2. Se identificó que los ingresos omitidos por diferencias en los reportes de la empresa 
SAWILA GAMING S.A.C generaron un mayor Impuesto a la Renta, debido a los 
mayores ingresos y a las sanciones cuya deducción no es permitida tributariamente. 
3. Se estableció que los ingresos omitidos por diferencias en los reportes de la 
empresa SAWILA GAMING SAC originaron una mayor determinación en el 
Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. 
4. Se comprobó en la entrevista realizada al personal clave del manejo de información 
de Ingresos de la empresa SAWILA GAMING SAC, una falta de comunicación entre 
las áreas comprometidas, asimismo se observó demoras en el tiempo de cuadre 
de los reportes de ingresos del sistema On-Line y las hojas de conteo manual, lo 




5. Se estableció ante tal contingencia, que la empresa SAWILA GAMING SAC carece 
















1. Si bien no hubo variaciones en el Impuesto Selectivo al Consumo, se debe tener en 
cuenta que es necesario establecer un control más adecuado de los procedimientos 
para el correcto cálculo de los impuestos y así no presentar contingencias futuras. 
2. Ante el aumento de los impuestos por el error involuntario, se debe tener crear o 
reforzar un procedimiento conjunto por todas las áreas involucradas, y que esta 
visión nazca desde la Gerencia General, estableciendo políticas de control interno, 
tomando en cuenta la norma tributaria y demás normas regulatorias del sector. 
Asegurando la mejora y evitando así errores en la declaración de impuestos, 
reduciendo las posibilidades de contraer multas y sanciones administrativas en una 
futura fiscalización de las entidades competentes. 
3. El Gerente General debe realizar una mejora en la forma en que llegan los reportes 
manuales de las salas a la oficina central. Los administradores o administrador de 
sala deben incorporar a su proceso, la revisión, conteo y totalización de los reportes 
y así minimizar la demora de procesos de cotejo en la sede administrativa, pues 




4. La empresa SAWILA GAMING SAC, debe dar prioridad a las capacitaciones de 
personal que está directamente relacionado con el giro del negocio, es decir si 
siempre se presentan cambios y actualizaciones, así también debe de presentarse 
los instructivos necesarios para dicho personal, reforzando su aprendizaje y así 
estar seguro del buen entendimiento. Siempre deben mostrar un grado de 
importancia a la Ley N° 27153, ley que regula la explotación de Juegos de Casinos 
y Máquinas Tragamonedas, y así prevenir los errores involuntarios. 
5. El control de los procedimientos de las oficinas de la empresa SAWILA GAMING 
SAC, debe estar supervisado por el Gerente General de manera mensual, teniendo 
consigo herramientas medibles para trazar así el grado de optimización y mejora del 
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- Instrumentos aplicados 
























































FLUJOGRAMA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
• Conteo de máquinas
• Llenado de formato (Hoja de 
Conteo)
• Archivo y envio semanal de 
Hojas a Sede Central
SALA 
TRAGAMONEDA
• Recepción y verificación de 
Hojas de Conteo.
• Generación de cálculo de 
resultado operacional por sala, 
se hace una comparación con 
las hojas recibidas.
• Se realiza resumen y se envia 
dicho reporte a Finanzas
SISTEMA ON-
LINE • Recepción y validación del 
reporte de ingresos
• Cálculo de impuestos, llenado 
y declaración del PDT 693
FINANZAS
• Recepción y confirmación de 
impuestos a pagar
• Hoja de Liquidación de 
impuestos
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